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ЭТАПЫ НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. Представлены этапы формирования механизма настройки 
индикаторов управления инновационной деятельностью предприятия 
под стратегические цели его развития, которые предусматривают отбор 
показателей, характеризующих эффективность инновационной деятельности 
и достижение стратегических целей развития предприятия, оценку 
возможной взаимосвязи между ними, разработку модели для проведения 
настройки индикаторов, а также формирование методических основ 
функционирования механизма настройки. Предложенный подход к 
построению механизма настройки позволяет оценить степень влияния 
инноваций на достижение стратегических целей развития предприятия 
и может быть использован при решении прикладных задач управления 
инновационной деятельностью. 
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Формирование нового технологического уклада, сопровождающееся 
развитием передовых технологий и усилением конкуренции за лидерство 
на рынках товаров и услуг, предопределяет необходимость внедрения 
различных организационных и управленческих изменений в деятельность 
предприятий. В складывающихся условиях инновации служат одним 
изисточников экономического роста [1] и становятся важнейшим фактором 
повышения конкурентоспособности продукции предприятий [2-4]. 
Для стимулирования инновационного развития отечественных 
промышленных предприятий органами государственной власти в течение 
последних десяти лет проводится активная государственная политика [5,6]. 
В частности, был принят ряд нормативно-правовых документов, согласно 
которым компании с государственным участием и государственные 
корпорации обязаны разрабатывать программы инновационного развития 
(ПИР).  
С целью выявления влияния результатов инновационной деятельности 
на достижение стратегических ориентиров развития предприятий, нами был 
проведен анализ сформированных к настоящему времени ПИР 36 
государственных компаний, разработанных на период 2017-2020 гг. 
В результате проведенного анализа выявлено, что в интервале планирования, 
охватывающем 2017-2020 гг., взаимосвязь между показателем «Доля 
инновационной продукции в общем объеме продаж» и показателями 
достижения стратегических целей в результате реализации ПИР 
характеризуется слабой связью. Это позволило сделать вывод о том, что 
разработанные ПИР практически не сориентированы на достижение 
стратегических целей развития предприятий, а планирование параметров 
инновационного развития носит в большей степени формальный характер 
демонстрации роста отдельных показателей в отрыве от общих результатов 
стратегического развития предприятий. Складывающаяся ситуация не может 
считаться приемлемой и требует пересмотра существующих подходов 
к управлению инновационным развитием предприятий.  
Одним из возможных подходов к решению рассматриваемой проблемы 
является разработка механизма настройки индикаторов управления 
инновационной деятельностью предприятия под стратегические цели его 
развития (рис.1). 
 
Рис. 1. Этапы разработки механизма настройки индикаторов управления 
инновационной деятельностью предприятия под стратегические цели  
его развития 
Начальным этапом формирования механизма является отбор показателей, 
характеризующих эффективность инновационной деятельности и достижение 
стратегических целей развития предприятия, а также оценка связи между ними 
(блок 1). В качестве инструментария для проведения такого исследования может 
быть использован метод корреляционно-регрессионного анализа. Результатом 
отбора является некоторое множество показателей, характеризующих с одной 
стороны, эффективность инновационной деятельности, а, с другой, результаты 
стратегического развития предприятия. При этом оценка взаимосвязи 
отобранных показателей должна быть проведена как по фактически достигнутым 
результатам деятельности, так и по плановым данным.  
С целью согласования анализируемых показателей между собой 
на втором этапе разрабатывается модель для проведения настройки 
индикаторов управления инновационной деятельностью предприятия под 
стратегические цели его развития (блок 2). При этом сначала формулируется 
общая математическая постановка задачи, а затем строится динамическая 
модель, представляющая собой ряд соотношений между темпами роста 
показателей эффективности инновационной деятельности предприятия 
и показателей его стратегического развития. Для обеспечения стабильного 
роста и развития предприятия в основу формирования механизма заложено 
требование необходимости обеспечения увеличивающейся отдачи от 
инновационной деятельности. Это позволит достичь превышения темпов 
роста показателей, характеризующих достижение стратегических целей 
развития предприятия, над темпами роста показателей результативности 
инновационной деятельности. 
На третьем этапе формируются методические основы функционирования 
механизма настройки индикаторов управления инновационной деятельностью 
предприятия под стратегические цели его развития (блок 3). Настройка 
индикаторов управления инновационной деятельностью осуществляется 
на основе исследования технологических трендов развития отрасли, а также 
оценки влияния инноваций на ожидаемые результаты стратегического развития 
предприятия. Кроме того, механизм настройки индикаторов предполагает 
создание инструментария, во-первых, для решения задач, связанных со 
сценарным моделированием влияния показателей эффективности 
инновационной деятельности на результаты стратегического развития 
предприятия, во-вторых, для определения предельных значений показателей 
стратегического развития предприятия для выявления эффекта возрастающей 
отдачи от инновационной деятельности.  
Таким образом, предложенный подход к формированию механизма 
настройки индикаторов управления инновационной деятельностью предприятия 
под стратегические цели его развития может быть использован 
при формировании программы его инновационного развития, способствуя тем 
самым повышению эффективности управления инновациями на предприятии. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №16-18-10227). 
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